


























































































































替 代 性 纠 纷 解 决 机 制 （Alternative Dispute Resolution，
































































































































































年 4 月 1 日起施行的最高人民法院《关于民事诉讼证据
的若干规定》（以下简称《证据规定》）在我国第一次较为
明确地提出了释明权问题。《证据规定》中关于释明权的
规定有：（1）第 3 条第 1 款：“人民法院应当向当事人说
明举证的要求及法律后果，促使当事人在合理期限内积
极、全面、正确、诚实地完成举证。”第 33 条第 1 款：“人
民法院应当在送达案件受理通知书和应诉通知书的同
时向当事人送达举证通知书。”这两个条款规定了法院




















2004 年 5 月 1 日施行的最高人民法院《关于审理人









































































法 院 附 设 仲 裁（court-annexed arbitration）、简 易 陪 审 团
审理（summary jury trial）、早期中立评估（early neutral e-
valuation）、小型审判或咨询法庭（mini-trial or executive
tribunal）、 调 解—仲 裁 （med -arb）、 聘 请 法 官 （private
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